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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue actualizar la virosfera RNA que se encuentra en el cultivo 
del ají en Valle del Cauca. Para esto se realizaron tres colectas de cuatro variedades 
comerciales de ají (tabasco, habanero, cayena y jalapeño) en 12 municipios del Valle del 
Cauca en los años 2016, 2017 y 2018. Se purificó el RNA total y mediante RT-PCR se 
detectó la presencia de virus de los géneros Potyvirus, Tobamovirus (TMV), Tospovirus 
(TSWV) y Cucomovirus (CMV). Para conocer la identidad de los virus detectados, se 
clonaron los fragmentos virales, se secuenciaron y se analizaron empleando herramientas 
bioinformáticas. Finalmente, se diseñaron oligos específicos para los nuevos virus y se 
evaluaron en las muestras de ají colectadas. Se colectaron 176 muestras de ají, 
encontrándose presencia de un potyvirus en el 71% de las muestras; este virus fue 
caracterizado y se identificó como un nuevo virus que se denominó virus del moteado 
severo del ají aislado Colombia (Pepper severe mottle virus isolate Colombia – PepSMV-
Col). También se detectó la presencia de CMV en el 62,5% de las muestras, este resultado 
constituye la primera detección con técnicas moleculares de CMV en cultivos de ají. Los 
análisis de secuencia lo identificaron como un aislado relacionado estrechamente con CMV 
que infecta banano. Con respecto a los virus de los géneros Tobamovirus (TMV), 
Tospovirus (TSWV), no se detectó la presencia de ellos en las muestras de ají evaluadas. 
Finalmente, sobre la secuencia de PepSMV-Col y CMV-ají se diseñaron oligos específicos. 
Se encontró la presencia de PepSMV-Col y CMV-ají en infecciones simples, dobles y 
triples con un virus DNA, un begomovirus; estas últimas fueron las más frecuentes con un 
64,8% en ají habanero, y 40-41% en ají tabasco y cayena, respectivamente. La 
sintomatología por la triple infección fue la más fuerte y devastadora que la verificada en 
otro tipo de infecciones. Estos resultados indicarían que posiblemente estas interacciones 
virales establecen relaciones sinérgicas que exacerban la sintomatología y generar 
mayores pérdidas en los cultivos de ají, tal y como se observa en campo. 
Palabras clave: Capsicum, detección, potyvirus, cucumovirus, begomovirus, interacción, 
sinergismo.  




The objective of this work was to update the RNA virosphere found in the pepper crop in 
Valle del Cauca. For this, a sampling of four commercial varieties of pepper (tabasco, 
habanero, cayenne and jalapeño) was carried out in 12 municipalities of Valle del Cauca in 
the years 2016, 2017 and 2018. The total RNA was purified and by means of RT-PCR the 
presence of Potyvirus, Tobamovirus (TMV), Tospovirus (TSWV) and cucumovirus (CMV) 
was detected. To know the identity of the detected viruses, the viral fragments were cloned, 
sequenced and analyzed using bioinformatic tools. Subsequently, specific primers were 
designed for these new viruses and were evaluated in all the pepper samples. 176 pepper 
samples were collected, with the presence of a potyvirus in 71% of the samples; this virus 
was characterized and identified as a new virus that was called Pepper severe mottle virus 
isolate Colombia (PepSMV-Col). The presence of CMV was also detected in 62.5% of the 
samples, this result constitutes the first detection with molecular techniques of CMV in 
pepper crops. Sequence analyzes identified it as an isolate closely related to CMV that 
infects bananas. Regarding to the viruses of the genera tobamovirus (TMV) and tospovirus 
(TSWV), the presence of them was not detected in the pepper samples evaluated. Finally, 
with the sequence of PepSMV-Col and CMV-ají, were design specific primers. The 
presence of simple, double and triple infections with a DNA virus, a begomovirus, was 
found; the latter were the most frequent with 64.8% in habanero pepper and 40-42% in 
Tabasco and cayenne pepper, respectively. The symptomatology caused by the triple 
infections were stronger and more devastating than those seen in other type of infections. 
These results would indicate that possibly these viral establish synergistic relationships, 
that exacerbate the symptomatology and generate greater losses in pepper crops, as 
observer in the field. 
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AbMV Virus del mosaico del abutilon - Abutilon mosaic virus 
ACMV virus del mosaico africano de la yuca - African cassava mosaic virus 
AMV Virus del mosaico de la alfalfa - Alfalfa Mosaic Virus  
BCTV Virus del rizado del ápice de la remolacha - Beet Curly Top Virus  
BruMV Virus del mosaico de brugmansia - Brugmansia mosaic virus 
BWYV Virus occidental amarillo de la remolacha - Beet western yellow virus 
BYMV Virus del mosaico amarillo del frijol - Bean yellow mosaic virus 
C Cisteina 
CAT Catalasa - Catalase 
cDNA Ácido desoxirribonucleico complementario - Complementary 
deoxyribonucleic acid 
ChiLCV Virus del rizado de la hoja del Chilli - Chilli Leaf Curl Virus  
ChiRSV Virus del anillado del chile - Chilli Ringspot Virus 
ChiVMV Virus del moteado de la vena del chile - Chilli Veinal Mottle Virus 
CIA Compañía 
CMV Virus del mosaico del pepino - Cucumber mosaic virus 
CP Proteína de la cápside - Coat protein 
CRISPR Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente 
interespaciadas - Clustered regularly interspaced short palindromic 
repeats 
D Aspartato 
DNA Ácido desoxirribonucleico - Deoxyribonucleic acid 
dNTPs Deoxinucleósido trifosfato 
E Glutamato 
EcRV Virus ecuatoriano del Rocoto - Ecuadorian Rocoto Virus 
ELISA Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas - Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay 




f. sp Forma especial 
G Glicina 
GPS Sistema global de posicionamiento - Global Positioning System 
gRNA Ácido ribonucleico guía - Guide ribonucleic acid 
HC-Pro Helper component proteinase 
I Isoleucina 
ICMV Virus indio del mosaico de la yuca - Indian Cassava Mosaic Virus  
ICTV Comité internacional de taxonomía de virus - International Committee 
on Taxonomy of Viruses 
INSV Virus de la mancha necrótica Impatiens - Impatiens Necrotic Spot Virus  
IR Región intergénica – Intergenic region 
JA Ácido jasmónico - Jasmonic acid 





LB Medio Luria -Bertani 
M Metionina 
MerMV Virus del mosaico de merremia - Merremia Mosaic Virus 
mg Miligramos 
mL Mililitros 
MLA Marco de lectura abierto 
MP Proteína de movimiento - Movement protein 
msnm Metros sobre el nivel del mar 
N Asparagina 
NCBI Centro Nacional para la Información Biotecnológica - National Center 
for Biotechnology Information 
NIa Proteína de inclusión nuclear A 
NIb Proteína de inclusión nuclear B 
nm Nanometros 
NP Proteina nuclear - Nucleoprotein 
NSP Proteína lanzadera nuclear - Nuclear shuttle protein 
nt Nucleótidos 
P Prolina 
PAL Fenilalanina amonio liasa  - Phenylalanine ammonia lyase 
pb Pares de bases 
PBNV Virus de la necrosis del brote del maní - Peanut Bud Necrosis Virus  
PCR Reacción en cadena de la polimerasa - Polymerase chain reaction 
Contenido XXIII 
 
PepDMV Virus del mosaico deformante del pimenton - Pepper deforming mosaic 
virus 
PepLCBV Virus Bangladesh del rizado de la hoja del chile - Pepper Leaf Curl 
Bangladesh Virus  
PepLCLaV Virus Lahore del rizado de la hoja del chile - Pepper Leaf Curl Lahore 
Virus  
PepLCV Virus del rizado de la hoja del chile - Pepper Leaf Curl Virus  
PepLCVaV Virus Varanasi del rizado de la hoja del chile - Pepper Leaf Curl 
Varanasi Virus  
PepLCYnV Virus Yunnan del rizado de la hoja del chile - Pepper Leaf Curl Yunnan 
Virus  
PepLRV Virus del enrollamiento de la hoja del chile - Pepper Leafroll Virus 
PepSMV Virus del moteado severo del ají - Pepper severe mottle virus 
PepMoV Virus del moteado del chile - Pepper Mottle Virus  
PepMV Virus del mosaico del pepino - Pepino mosaic virus 
PepSMV Virus del mosaico severo del chile - Pepper Severe Mosaic Virus  
PepYLCIV Virus Indonesia del rizado de la hoja del chile - Pepper Yellow Leaf Curl 
Indonesia Virus 
PepYMV Virus del mosaico amarillo del chile - Pepper Yellow Mosaic Virus  
PeVYV Virus de la vena amarilla del chile - Pepper Vein Yellow Virus  
PHYVV Virus huasteco de la vena amarilla del chile - Pepper Huasteco Yellow 
Vein Virus  
PLRV Virus de la hoja rizada de la papa - Potato Leaf Roll Virus  
PMMV Virus del moteado leve del chile - Pepper Mild Mottle Virus  
PRSV Virus de la mancha anular de la papaya - Papaya ringspot virus 
PTGS Silenciamiento génico post-transcripcional - Post-transcriptional gene 
silencing 
PTV Virus Peru del tomate - Peru Tomato Virus  
pv Patovar 
PVMV Virus del moteado de la vena del chile - Pepper Veinal Mottle Virus  
PVX Virus X de la papa - Potato Virus X  
PVY Virus Y de la papa - Potato Virus Y  
PYMV Virus del mosaico amarillo de la papa - Potato Yellow Mosaic Virus  
Q Glutamina 
qPCR Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real - Real time 
polymerase chain reaction 
RdRp RNA polimerasa dependiente de RNA 
Ren Proteína potenciadora de la replicación 
Rep Proteína de replicación 
RNA Ácido ribonucleico - Ribonucleic acid 
RT-PCR Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa - 
Reverse transcription polymerase chain reaction 
S Serina 
SA Ácido salicílico - Salicylic acid 
sgRNA RNA subgenómico – Subgenomic ribonucleic acid 
Contenido XXIV 
 
siRNA Pequeños ácidos ribonucleicos de interferencia - Small interfering 
ribonucleic acid 
SMV Virus del mosaico de la soya - Soybean mosaic virus 
spp Especies 
STLCV Virus sinaloa del rizado de la hoja del tomate - Sinaloa Tomato Leaf 
Curl Virus 
T Treonina 
TaLMV Virus de la hoja malformada del tomate de arbol - Tamarillo leaf 
malformation virus 
TbCSV Virus del rizado del brote del tabaco - Tobacco Curly Shoot Virus  
TbYCV Virus del arrugamiento amarillo del tabaco - Tobacco Yellow Crinkle 
Virus  
TCLDV Virus de la distorsión clorotica de la hoja del tomate - Tomato Chlorotic 
Leaf Distortion Virus  
TEV Virus del grabado del tabaco - Tobacco Etch Virus  
TGB Bloque triple de genes - Triple gene block 
TGMV Virus del mosaico dorado del tomate - Tomato golden mosaic virus 
Tm Temperatura de fusión - Melting temperature 
TMV Virus del mosaico del tabaco - Tobacco Mosaic Virus  
ToChLPV Virus chino La Paz del tomate - Tomato Chino La Paz Virus  
ToCV Virus de la clorosis del tomate - Tomato Chlorosis Virus  
ToLCJoV Virus Joydebpur del rizado de la hoja del tomate - Tomato Leaf Curl 
Joydebpur Virus  
ToLCSuV Virus sutawesi del rizado de la hoja del tomate - Tomato Leaf Curl 
Sulawesi Virus  
ToMoV Virus del moteado del tomate - Tomato Mottle Virus  
ToSLCV Virus del rizado severo del tomate - Tomato Severe Leaf Curl Virus  
ToSRV Virus de la rugosidad severa del tomate - Tomato Severe Rugose Virus  
TrAP Proteína de transactivación 
TSWV Virus de la marchitez manchada del tomate - Tomato Spotted Wilt Virus  
TuMV virus del mosaico del nabo - Turnip mosaic virus  
TVMV Virus del moteado de la vena del tomate -Tomato vein mottling virus  
TYLCV Virus del rizado amarillo de la hoja - Tomato Yellow Leaf Curl Virus  
UTR Región no traducida - Untranslated region 
V Valina 
VPg Proteína viral ligada al genoma 
W Triptofano 
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